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EL HOMBRE: SER INTELIGENTE
Y CRITICO
Apreciado alumno:
En el primer plegable que le enviamos le decíamos quesu gran compromiso
ético es orientarse y dirigirse hacia lo que usted debe ser como persona
Usted podrá saber lo quedebeser, analizando loquees y está llamada a ser la
persona humana.
En este plegable empezamos a presentarle aquellas características más
fundamentales del hombre quepermiten, al integrarlas, dar una definición
del ser humano.
Inicialmente le hablaremos de la característica humana de"ser inteligentey
crítico".
Lo más importante del estudio de estos plegables es que usted saque
conclusiones que constituyan compromisos que lo impulsen hacia lo queestá






Desprenda esta hoja, responda con
letra clara las preguntas que le ha
cemos v envíela junto con la hoja de
respuestas de la Unidad Técnica
Fecha:
1. Describa brevemente alguna situación de su medio social que en su
concepto debe cambiar y diga por qué.
2. ¿Qué diferencias encuentra usted entre ser crítico y ser criticón?
¿A qué comportamientos positivos lo llevan las reflexiones de este
plegable? Por ejemplo frente a los anuncios de la publicidad y
la propaganda?
EL HOMBRE: SER CRITICO
Dijimos antes que por ser el hombre inteligente está en posibilidad de ser
crítico.
Criticidad es lacapacidad que tiene la persona de analizarse a
sí misma y de analizar a los demás, las cosas, las
circunstancias, las situaciones, viendo lo que tiene de bueno
o de malo, las causas y las consecuencias.
Este ejemplo nos aclara lo que es la
criticidad: Usted pasa junto a un men
digo; piensa, saca conclusiones:
• ¿este señor por qué no trabajará en
lugar de ponerse a pedir limosna?
• este es un pobre, enfermo o anciano
¿por qué habrá tantos mendigos?
• ¿qué puedo hacer yo?
Estas son reflexiones críticas que
normalmente nos hacemos frente a las
realidades de la vida.
Otro ejemplo: Usted tiene una reacción airada ante un hecho de poca
importancia. Una vez tranquilizado, recuerda con detenimiento los hechos,
ve lo innecesario de su reacción y hace un propósito de cambio. Esto es
ejercer su criticidad.
Deduzcamos:
No habrá cambio ni individual ni social si no haycapacidadyoportunidad
de crítica.
- Todo hecho deber ser analizado con detenimiento antes de tomar una
decisión. "No hay que tragar entero".
• La criticidad supone ver la realidad, analizar las causas y las conse
cuencias, y conduce hacia un compromiso de cambio personal o social.
PARA PENSAR
Deber ético de la persona es desarrollar
su inteligencia. El hombre ha de
aprovechar todas las oportunidades y
todos los medios para desarrollar su
inteligencia.
Y... ACTUAR
"La inteligencia es una facultad que
posee todo ser humano normal. Nadie
nace con la inteligencia ejercitada, se
nace con la capacidad que le permite al
ser humano poder llegar a ser inteli
gente".
La inteligencia nos ha sido dada para
que podamos encontrar la verdad, des
cubrirla cuando está oculta, desenmas
cararla cuando es apenas aparente.
Yo no soy el único poseedor de la
verdad. Otros también la poseen. Debo
aceptar la verdad venga de donde vi
niere.
Compromiso ético permanente del ser
humano es decir siempre la verdad.
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EL HOMBRE: SER INTELIGENTE
El ser inteligente es característica fundamental del hombre. Es esa
característica la que lo hace diferente y superior a todos los demás seres.
Por su inteligencia el hombre entiende,
piensa, es consciente y puede refle
xionar acerca de sí mismo, los demás y
el mundo.
Por su inteligencia el hombre
comprende que existe y es consciente
de lo que es, de lo que piensa, de lo que
quiere, de lo que hace, de lo que
puede, de sus limitaciones y de sus
posibilidades.
//////////&
Porque es inteligente, el hombre
está en capacidad de controlar sus instintos
sabe que hay otros semejantes a él y los reconoce como iguales, con sus
derechos y deberes
se da cuenta que vive en un mundo material
conoce los acontecimientos que influyen en su vida, como la guerra, la
paz. la pobreza, el desarrollo, etc.
es capaz de analizar la realidad en que vive, sacar conclusiones y...
cambiar
Por ser el hombre inteligente está en posibilidad de ser crítico.
UN COMPROMISO ETICO DE LA PERSONA ES DESARROLLAR
SU INTELIGENCIA Y EJERCER POSITIVAMENTE SU CRITICIDAD
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